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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СПИСОК АВТОРОВ 
 
Акимова Ольга Борисовна доктор филологических наук, профессор, 
зав.кафедрой акмеологии общего и профессиональ-
ного образования, декан ФПК, академик МАНПО, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально педагогический университет», 
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Андреева Юлия Владимировна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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экономико-юридическая гуманитарная академия», 
г. Уфа 
Баева Любовь Ивановна директор МОУ СОШ № 3, п. Арамиль,  
Свердловская область 
Белкина Ольга Петровна преподаватель Электромеханического колледжа, 
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Бурова Ольга Борисовна преподаватель ФГОУ СПО «Златоустовский ме-
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Бычкова Екатерина Юрьевна соискатель кафедры акмеологии общего и 
профессионального образования, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Валежанина Татьяна Владимировна старший преподаватель кафедры экономики пред-
принимательства, ФГАОУ ВПО «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Веселовская Наталья Сергеевна зам. директора по учебной работе, ФГОУ СПО 
«Омский строительный колледж», г. Омск 
Галиакбирова Оксана Назировна аспирант кафедры акмеологии общего и 
профессионального образования, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
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Глибоцкая Юлия Николаевна учитель Государственного бюджетного специаль-
ного (коррекционного) образовательного учрежде-
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Горбунова Анна Евгеньевна студентка института экономики и управления, 
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профессионально-педагогический университет», 
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Горбунова Елена Васильевна соискатель, ФГАОУ ВПО «Российский государст-
венный профессионально-педагогический универ-
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Горина Евгения Сергеевна студентка института экономики и управления, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Гужова Патриция Александровна доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, 
начальник отдела «Студенческое исследовательское 
бюро», ФГБОУ ВПО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет им. 
К. Д. Ушинского», г. Ярославль 
Давыдова Наталья Николаевна кандидат технических наук, доцент, начальник от-
дела Уральского отделения Российской академии 
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Дворникова Юлия Сергеевна студентка института экономики и управления, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
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Ермолина Лидия Анатольевна кандидат философских наук, доцент кафедры Про-
мышленного дизайна, ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет дизайна и техноло-
гии», г. Москва 
Ефанов Андрей Викторович кандидат педагогических наук, доцент, директор 
научно-образовательного центра развития ремес-
ленничества, ФГАОУ ВПО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогический уни-
верситет», г. Екатеринбург 
Ефимова Елена Георгиевна ст. преподаватель кафедры экономической теории 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
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Зырянова Наталья Искандарьевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экономики предпринимательства, ФГАОУ ВПО 
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Ибрагимова Алина Мансуровна студентка института экономики и управления, 
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профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Иванюк Вера Васильевна заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, ГБОУ НПО «Профессиональный лицей 
№ 6», п. Пеледуй Ленского района, республика Са-
ха (Якутия) 
Калачевский Борис Алексеевич доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО 
«Сибирская государственная автомобильно-
дорожная академия», г. Омск 
Касьянова Евгения Ивановна доктор философских наук, зав. кафедрой «Гумани-
тарные науки», Забайкальский институт железно-
дорожного транспорта – филиал Иркутского государ-
ственного университета путей сообщения, г. Чита 
Касьянова Юлия Сергеевна ассистент кафедры экономики предпринимательст-
ва, ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Ким Евгения Анатольевна аспирант кафедры экономики предпринимательст-
ва, ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Кобякова Елена Сергеевна аспирант, НОУ ВПО «Уральский финансово-
юридический институт», г. Екатеринбург 
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Кокорина Мария Анатольевна старший преподаватель кафедры общегуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин, 
Уральский технический институт связи и информа-
тики (филиал) Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики, 
г. Екатеринбург 
Комлева Светлана Витальевна педагог, МБОУ ДОД «Центр поддержки детства», 
г. Екатеринбург 
Коханик Наталья Александровна кандидат педагогических наук, доцент кафедры ди-
зайна, скульптуры, теории и истории искусства, 
ГОУ ВПО «Орловский государственный универси-
тет», г. Орел 
Кузнецова Ирина Владимировна студентка института экономики и управления, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Кутырева Екатерина Евгеньевна студентка института экономики и управления, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Лешин Сергей Викторович соискатель, ФГАОУ ВПО «Российский государст-
венный профессионально-педагогический универ-
ситет», г. Екатеринбург 
Маликова Елена Газизовна студентка института экономики и управления, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Нечаева Кристина Валерьевна старший преподаватель кафедры финансов и  
кредита, ФГАОУ ВПО «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический универси-
тет», г. Екатеринбург 
Павлов Константин Викторович проректор по науке, доктор экономических наук, 
профессор, ЧОУ ВПО «Ижевский институт управ-
ления», г. Ижевск 
Пономарева Светлана Алексеевна кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики предпринимательства, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
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Попов Федор Евгеньевич преподаватель, филиал Российского государствен-
ного профессионально-педагогического 
университета в г. Березовском 
Потапова Дарья Александровна студентка института экономики и управления, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Розенфельд Александр Семенович доктор биологических наук, профессор кафедры 
спортивных дисциплин, ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Рямова Ксения Александровна ст. преподаватель кафедры физического воспита-
ния, ГОУ ВПО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», г. Екатеринбург 
Сивогорло Татьяна Николаевна ведущий специалист комитета по правовой работе и 
муниципальной службе, Администрация городско-
го округа Первоуральск  
Сикорская Галина Петровна доктор педагогических наук, профессор кафедры 
акмеологии общего и профессионального 
образования, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Скутина Мария Андреевна студентка института экономики и управления, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Спиридонова Анна Игоревна студентка института психологии, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Старикова Людмила Дмитриевна доктор педагогических наук, профессор кафедры 
экономики предпринимательства, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Степанова Елена Николаевна старший преподаватель, заместитель декана по вос-
питательной работе, ФГБОУ ВПО «Тверской госу-
дарственный университет», г. Тверь 
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Степина Татьяна Юрьевна доцент кафедры физвоспитания, ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный университет путей 
сообщения», г. Екатеринбург 
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безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВПО 
«Ярославский государственный педагогический 
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прикладного искусства, ФГАОУ ВПО «Российский 
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университет», г. Екатеринбург 
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фессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Федотов Василий Артемьевич кандидат экономических наук, доцент, декан эко-
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государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Франц Аза Степановна доктор культурологи, профессор кафедры акмеоло-
гии общего и профессионального образования, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный про-
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